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 図 1 キジル第 38 窟概念図
図 2 キジル第 38 窟右壁・仏伝図
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図 4 キジル第 224 窟右壁
仏伝図 ( 部分 )
図 5 敦煌第 196 窟
大勢至菩薩
図 6 敦煌第 285 窟 供養菩薩
図 7 キジル第 38 窟後廊涅槃図 帝釈天頭部









































図 9 キジル第 77 窟側廊兜卒天説法図・
帝釈天
図 10 ガンダーラ出土・シビ王本
生 ( 大英博物館 )
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図 13 キジル第 224 窟主室右壁・仏伝図
〔中川原育子氏撮影（1995 年）〕 図 14 キジル第 224 窟主室右壁・仏伝図
 ( 復元描起図 )
図 15 ジャッガヤペータ出土転・輪聖
王像 (BC1-AD1 マドラス州立博物館 )
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6.  『賢愚経』巻７（大正新修大蔵経４　T04n0202_007　0398a19 － 0399a02）
7.  『撰集百縁経』巻９（大正新修大蔵経４　T04n0200_009　0247c19 － 0248b25）
8.  『賢愚経』巻 13（大正新修大蔵経４　T04n0202_013　0440b07）
9.  『六度集経』巻８摩調王經（大正新修大蔵経３　T03n0152_008　0049a18）
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